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ポール・ブールジェのEssaisde psychologie contemρoraine3) (以下Essaisと略す)









の巻頭を飾る章であり ，La Nouvelle Revuet.志へ発表された時期もEssaisの中で最も古く，
1881年11月15日号においてである。また，Essaisを価値付けていると考えられる「デカダン














[Baudelaire] etait d'une race condamne au malheur. C'est l'ecrivain peut-etre 
au nom duquel a ete accolee le plus souvent l'epithete de {malsain} . Le mot 
estjuste， siI'on signifie par la que les passions du genre de celles que nous venons 
d'indiquer trouvent malaisement des circonstances adaptes a leurs exigences. 
Il y a desaccord entre I'homme et le milieu. Une crise morale en resulte et une 
torture du c田ur.Mais le terme de {malsain} est inexact， etdevient injuste s'il 































Baudelaire， lui， eut le courage d'adopter tout jeune cette attitude et la t白lerite
de s'y tenir jusqu'a la fin. Il se proclama decadent et il rechercha， on sait avec 
quel parti pris de bravade， tout ce qui， dans la vie et dans l'art， parait morbide 





を進めている。それはまず r彼は自分に価した生涯を送らなかったJW n'a pas eu la vie 




Pourtant， a la reflexion， un doute surgit:[…J: ceρervers a adopte une fois pour 
toutes la morale la plus banale et la plus rigoureuse， ce ra.万inefrequente les 
prostituees les plus miserables， c'est gout de la misere qui le retient aupres du 
maigre corps de Louchette et son amour pour {l'affreuse Juive} est comme une 
prefiguration de celui qu'il portera plus tard a Jeanne Duval; ce solitaire a une 
peur affreuse de la solitude， il ne sortjamais sans compagnon， il aspire a un foyer， 
主unevie familiale， cet aρologiste de l'e.グortest un {aboulique} incapable de 












{Ie choix libre que l'homme fait de soi-meme s'identifie absolument avec ce qu'on 












Cessat-iI[ = Baudelaire] un instant de l'affirrned = l'ordre etabliJ， sa conscience 
redeviendrait d'accord avec elle-meme， leMal d'un seul coup se transforrnerait 
en Bien， et， depassant tous les ordres qui n'emanerait pas de lui-meme， il




















Ainsi Baudelaire connaitra-t-il la volupte amere de la decadence， dont il 
















Le lecteur， en effet， ne trouvera pas dans ces pages， consacrees pourtant a 
l'田uvrelitteraire de cinq ecrivains celebres， ce que l'on peut proprement appeler 
de la critique. Les procedes d'art n'y sont analyses qu'autant qu'ils sont des 
signes， lapersonnalite des auteurs n'y est qu'a peine indiquee， et， jecrois bien， 
sans une seule anecdote. Je n'ai voulu ni discuter des talents， nipeindre des 
caracteres. Mon ambition a ete de rediger quelques notes capables de servir a 
I'historien de la vie morale pendant la seconde moitie du XIXe siecle francais. 
(BOURGET， p.435) 
ブールジェはこのように述べ，Essaisにおける自らの試みをr19世紀後半のフランスにお















その概念を中心に「他者の観点からJ (SARTRE， E. et N， p.631)個人の生の「超越」あ
るいは「存在の欠知J (ibid.， p.632) という契機を心理学に導入し r集合ではなく一つの
全体J (ibid.， p.628) としての人間をとらえようとしていたので、ある。
ところで，興味深いことに，サルトルの「実存的精神分析」についての考察は，ブール
ジェのEssaisを批判することから始まっている。
Un critique， par exemple， voulant tenter la {psychologie} de Flaubert， ecrira 
qu'il (parait avoir connu comme etat noraml， dans sa premiere jeunesse une 
exaltation continuelle faite du double sentiment de son ambition grandiose et 
de sa force invincible..) L'effervescence de son jeune sang se tourna donc en 
passion litteraire， ainsi qu'il arrive vers la dix-huitieme annee aux ames precoces 
qui trouvent dans l'白ergiedu style ou les intensites d'une fiction de quoi tromper 
le besoin d'agir beaucoup ou de trop sentir， qui les tourmente. 
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